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① 本文 1887年在《申报》上发表时未署名，但被收入《经世文潮》（1903年第 2期 114-117页）时署
名徐龄臣。
② 托马斯·屈臣（T. B. Waston）1855年开始参与英商香港大药房的生意，1860年他的侄子亚历山大·屈
臣（A. S. Waston）接替了他。1871年，“A. S. Waston & Company”成为正式的商业品牌，并根据其
粤语发音译作“屈臣氏”。






























邈焉绝域之术，以欲疗此地之人者，惑矣哉！ [丹波元坚 1955，页 5]
元坚的书引入中国之后，能风行一时，某种程度上说还是因为他是“很中国”的。
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用西药。如 1879年 8月 30日《申报》记载西医为李鸿章夫人治病，询知该病因怒气而作，遂用“西
国平肝散气之剂”。
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Chinese Medicine Practitioners’ Criticism on the Western Drugs in the 
Late Qing Dynasty
WANG Chuanchao
Abstract: During the late Qing dynasty, along with the fade-out of the traditional 
concept of foreign drugs (fan yao), western drugs came to the fore relying on another 
medicine culture which was completely different to Traditional Chinese Medicine. But 
the Chinese medicine practitioners had no clear picture of this situation in a long time. 
Their criticism on the western drugs was still the extension of the theory of traditional 
Chinese Medicine, although the forms of expression had some differences. For 
instance, a famous physician made a new interpretation of the classic of Traditional 
Chinese Medicine, then western drugs were included in this framework also.
Keywords: the late Qing dynasty, traditional Chinese medicine, western drug
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